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David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Situé en cœur de ville et en bordure de la Furieuse, le projet d’extension du centre de
réadaptation fonctionnelle est à l’origine de ce diagnostic archéologique. Il en constitue
la  quatrième  tranche,  la  précédente  ayant  été  précédée  également  de  sondages
(V. Viscusi  1996).  D’une  emprise  initiale  de  2 599 m2,  de  nombreuses  contraintes
techniques (accès au centre hospitalier, bâtiments non démolis, platanes, conduite de
gaz) ont limité l’intervention à une grande fenêtre de sondage de 85 m2. L’absence de
dispositif de sécurité a également limité l’accès en profondeur à 4 m (ponctuellement
5,80 m), sur les 6 à 8 m attendus de « remblais » d’après l’étude de sol.
2 La mise en évidence d’un aménagement destiné à consolider un bord de berge de la
Furieuse à la fin de l’Antiquité est l’un des apports majeurs de cette intervention. Ces
fragments volumineux de grosses dalles en calcaire de provenance locale, disposés sur
les alluvions naturelles, de 2,50 m à 3 m de profondeur, signalent un aménagement de
grande  ampleur  qui  dépasse  vraisemblablement  le  cadre  privé.  Les  matériaux  de
construction présents dans ce niveau (moellons et  tuiles)  confortent l’hypothèse de
constructions maçonnées se développant en arrière de ce dispositif de protection de la
rivière. Les culots de forge de belle taille recueillis dans cet aménagement indiquent des
activités  métallurgiques  actives  à  cette  époque.  Ces  données  nouvelles  renforcent
l’hypothèse  d’une  agglomération  secondaire  qui  n’est  connue  qu’en  filigrane.  La
datation  de  cet  aménagement  aux  IVe-Ve s.  pose  d’intéressantes  questions  sur  le
dynamisme de la ville et des activités artisanales à la fin de l’Antiquité.
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3 Une couche d’argile mêlée de charbons de bois s’intercale entre cet aménagement et les
premières couches cendreuses des rejets de salines du Xe au XIIe s. Les quelques tessons
de céramiques attribuables entre le VIIIe et le Xe s.  sont cependant trop réduits pour
valider  formellement  une  occupation  au  haut  Moyen Âge,  malgré  de  fortes
présomptions.
4 L’accumulation de ces rejets de saline présente un dépôt relativement important dans
ce  secteur,  jusqu’à  la  rivière.  Les  quelques  fragments  de  céramiques  recueillis  sont
antérieurs au XIIIe s. et sont sensiblement conformes aux autres données, à la fois par
les textes (Puits d’Amont citée en 1248), l’étude des voûtes souterraines de la grande
Saunerie (XIIIe s.)  et une datation 14C effectuée sur du charbon de bois provenant de
l’établissement thermal (1027-1161, d’après Pétrequin 1999).
5 Hormis un tronçon de rempart correspondant à la jonction des deux bourgs au XVe s., la
position secondaire de marnes grises permet de lever les doutes sur la technique de
construction du canal  du Cicon,  antérieur au XIVe s.,  sans pour autant  apporter  des
précisions chronologiques.  Le même constat s’applique à l’angle d’un édifice mis en
évidence, mais dont on ignore la fonction et la datation.
6 Limité dans l’espace (environ 3 %) et en profondeur, ce diagnostic archéologique a tout
de même permis de lire, à grands traits, les étapes principales d’évolution de ce secteur
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